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НОВІ ВІДОМОСТІ 
ПРО ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГІР
Описано унікальні осередки флористичного різноманіття в урочищах "Ваканци" та "Новосілки" в Кремене цьких 
горах (Кременецький р-н Тернопільської обл.). Охарактеризовано географічне поширення та стан популяцій 
п’яти рідкісних, внесених до Червоної книги України (2009) видів рослин (Euphorbia volhynica Bess. ex Szaf., Kulcz. 
et Pawl., Salvia cremenensis Bess., Senecio besserіanus Minder., Stipa pennata L., S. capillata L.), та п’яти регіонально-
рідкісних видів (Anthyllis schiwereckii Blocki, Centaurea stricta Waldst. et Kit., Linum flavum L., Salvia dumetorum 
Andrz., S. nutans L.). Запропоновано рекомендації щодо поліпшення охорони флористичного різноманіття Креме-
нецьких гір. 
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"Місцем, яке особливо обдароване багат-
ством і різноманітністю флори вважаю око-
лиці Кременця, де різноманітне розташу-
вання, різні ґрунти сприяють надзвичайно 
відмінним формам. Можна сказати, що 
кожна гора має властиві їй рослини", — так 
писав про один із найбільш унікальних осе-
редків флористичного різноманіття в Ук-
раї ні — Кременецькі гори — перший до-
слідник їхньої флори Віллібальд Бессер 
[11].
Незважаючи на добру вивченість Кре-
менецьких гір у флористичному та фітоце-
нотичному відношеннях [2–8, 10–17], су-
часний стан раритетного фітогенофонду 
Кременецьких гір досліджений украй не-
задовільно.
Інтенсивний антропогенний вплив на 
природну рослинність Кременецьких гір 
ставить під загрозу існування місцезрос-
тань рідкісних та зникаючих видів. У 
зв’язку з цим унікальний в ботаніко-гео-
графічному відношенні регіон поступово 
втрачає специфічні риси рослинного по-
криву. Виходячи з цього, охорони заслуго-
вує кожна ділянка Кременецьких гір, на 
якій збереглися рідкісні види та угрупо-
вання. Під час флористичних досліджень у 
Кременецьких горах у 2002–2009 рр. нами 
виявлено два нові, не описані в літературі 
осередки зростання рідкісних та зникаю-
чих видів рослин в урочищах "Ваканци" та 
"Новосілки". Зважаючи на важливе фітосо-
зологічне значення цих осередків, наводи-
мо їх фітоценотичні описи.
Урочище "Ваканци" площею 3 га розмі-
щено поблизу с. Вілія. Приурочене до схи-
лів балки на лівому березі річки Вілія в 
Кременецькому районі Тернопільської об-
ласті. Земельний фонд належить Креме-
нецькому лісовому господарству "Кремліс". 
Геологічну основу урочища складають 
крейдові відклади, перекриті лесовими су-
глинками потужністю до 1 м. Схили пологі, 
їхня крутизна — 30°. Ґрунти — дерново-
карбонатні (рендзини).
Урочище являє собою ділянку лучно-
степової рослинності формації Cariceta 
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humilis, яка представлена асоціаціями Ca-
rex humilis + Euphorbia volhynica, Carex 
hu milis + Lembotropis nigricans. Проектив-
не покриття рослинного покриву — 95 %. У 
чагарничковому ярусі домінує Lem botropis 
nigricans (L.) Griseb. (15 %), трапляються 
окремі куртини Cha ma ecytisus austriacum 
(L.) Link. (5 %). В трав’янистому покриві 
домінує Carex humilis Leys. (50 %), співдо-
мінантом є рідкісний вид — Euphorbia vol-
hy nica Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl. (10 %). 
Значні фітоценотичні позиції займають 
Adonis vernalis L. (5 %), Anemone sylvestris 
L. (5 %). До складу трав’янистого покриву 
входять також Actаea spicata L., Agrimo-
nia eupatoria L., Anthericum ramosum L., 
An the mis tinctoria L., Asperula cynanchica 
L., Briza media L., Betonica officinalis L., 
Bup leurum falcatum L., Campanula patula 
L., C. persicifolia L., C. sibirica L., Centau-
rium ery thraea Rafn., Coronilla varia L., 
Echium vul gare L., Erigeron canadensis L., 
Geranium sanguineum L., Helianthemum 
nummularium (L.) Mill., Filipendula vulga-
ris Moench, Ga li um verum L., Helichrysum 
arenarium (L.) Moench, Hypericum perfo-
ratum L., Inula en sifolia L., Iris hungarica 
Waldst. et Kit., Knautia arvensis (L.) Coult, 
Leucanthemum vulgare Lam., Linaria vul-
garis Mill., Lotus arvensis Pers., Melampy-
rum prаtense L., Me lilotus albus Medik., M. 
officinalis (L.) Pall., Origanum vulgare L., 
Plantago media L., Potentilla alba L., P. ar-
gentea L., P. arenaria Borkh., Prunella gran-
diflora (L.) Scholl., Salvia pratensis L, S. 
verticillata L., Scabiosa ochroleuca L, Scro-
phularia nodosa L., Stachys recta L., Teu-
crium chamaedrys L., Trifolium montanum 
L., Valeriana stolonifera Czern., Veronica 
chamaedrys L., V. spicata L., Vincetoxicum 
rossicum (Kleop.) Barbar., рідкісні, внесені 
до Червоної книги України (1996) види — 
Stipa capillata L. і S. pennata L. та ре гіо-
нально-рідкісні види — Anthyllis schiwe-
reckii Blocki, Salvia nutans L., S. dumeto-
rum Andrz., проективне покриття яких 
становить 1–2 %.
Урочище "Новосілки" площею 15 га роз-
міщено за 2 км на південний схід від с. Но-
восілки Кременецького району Тернопіль-
ської області. Земельний фонд належить 
Чугалівській сільській раді. Урочище яв-
ляє собою систему ерозійних останців на 
першій лівій надзаплавній терасі річки Ві-
лія. Відносна висота уступу тераси досягає 
20 м. Крутизна схилів — 30–50°. Геологічну 
основу урочища складають крейдові від-
клади, біля підніжжя останців перекриті 
лесовими суглинками невеликої потужнос-
ті — 30–50 см. Ґрунти дерново-карбонатні 
(рендзини).
Рослинний покрив підніжжя гір пред-
ставлений формацією Festuceta valesiaca. 
Виділяються асоціації Festuca valesiaca + 
Сentaurea stricta, Festuca valesiaca + Lem-
bo tropis nigricans. Проективне покриття 
рослинного покриву — 90%, проективне 
покриття домінанта — Festuca valesiaca 
Gaud. — 50 %, співдомінантів Сentaurea 
stricta Waldst. et Kit. — 20 %, Lembotropis 
nigricans — 10 %. До складу травостану 
входять також Adonis vernalis (15 %), Ane-
mone sylvestris (5 %), Anthericum ramosum, 
Сarex humilis, Medicago lupulina L., Stachys 
recta, рідкісні види, внесені до Червоної 
книги України (1996) — Salvia cremenensis 
Bess., Senecio besserіanus Minder., Stipa ca-
pillata, S. pennata та регіонально-рідкісні 
види — Anthyllis schiwereckii, Aster amel-
lus L., Linum flavum L., Salvia nutans, S. du-
metorum, Teucrium montanum L., проек-
тивне покриття яких становить 1–2 %.
Рослинність середньої та верхньої час-
тини схилів представлена формацією Ca-
riceta humilis. Виділяється лише одна асо-
ціація Carex humilis + Сentaurea stricta. 
Проективне покриття трав’янистого по-
криву — 80 %, домінанта Саrex humilis — 
50 %, співдомінанта Сentaurea stricta — 
20 %. Значні фітоценотичні позиції займає 
Lembotropis nigricans, проективне покрит-
тя якого — 5 %. До складу трав’янистого по-
криву входять Anthericum ramosum, Cam-
panula sibirica, Dianthus membranaceus 
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Borb., Festuca valesiaca, Salvia pratensis, 
S. cremenensis, Thalictrum lucidum, Stipa 
pennata, S. ca pillata, Senecio besserianus, 
Adonis vernalis, Anthyllis schiwereckii, As-
ter amellus, проективне покриття яких ста-
новить 1–2 %.
На невеликій площі двох розміщених 
поряд урочищ Кременецьких гір — "Ва-
канци" та "Новосілки" — зростає п’ять рід-
кісних, внесених до Червоної книги Украї-
ни (1996) видів — Euphorbia volhynica, Sal-
via cremenensis, Senecio besserіanus, Stipa 
pennata, S. capillata та шість регіонально 
рідкісних видів — Anthyllis schiwereckii, 
Centaurea stricta, Linum flavum, Salvia du-
metorum, S. nutans, Teucrium montanum. 
Виявлення нових місцезнаходжень рідкіс-
них видів у двох урочищах Кременецьких 
гір дозволяє розширити наші знання про 
їхнє географічне поширення та стан попу-
ляцій у Кременецьких горах. Наводимо 
детальну характеристику популяцій цих 
видів.
Euphorbia volhynica — ендемік флори 
Волино-Поділля. Низка локальних попу-
ляцій на Волинській височині в околицях 
міст Луцьк та Рівне і с. Новородчиці Ост-
розького району Рівненської області на 
межі між Волинською височиною та Цен-
тральним Поліссям в околицях смт Соснове 
Березнівського району Рівненської області, 
зафіксовані у довоєнні роки [15, 17], до на-
шого часу не збереглись [6].
Популяції виду характеризуються не-
великою чисельністю. Лише в околицях 
с. Сурженці Кам’янець-Подільського райо-
ну Хмельницької області біля злиття рік 
Тернава і Біловодка, а також на схилі тера-
си річки Студениці Б.В. Заверуха виявив 
дві відносно великі популяції виду, кожна з 
яких займала площу понад 2500 м2 і нара-
ховувала до 150 різновікових особин [3].
На території Кременецьких гір, за літе-
ратурними та гербарними даними, зафік-
совано два місцезнаходження виду — на 
горах Маслятин (Заверуха, Шуляк, 1959, 
1960, 1971, KW) та Страхова ([15], Заверу-
ха, Шуляк, 1959, KW). Останнє місцезнахо-
дження, очевидно, не збереглось, оскільки 
нашими дослідженнями не було підтвер-
джено. На горі Маслятин вид зберігся, од-
нак стан популяції критичний. Очевидно, 
це зумовлено фітоценотичним пригнічен-
ням популяції виду.
Згідно з фітоценотичними описами, ви-
конаними в довоєнні роки [16], гора Масля-
тин була слабо залісненою, тут переважала 
степова рослинність. У наш час відбуваєть-
ся інтенсивне заростання гори Pinus syl-
vestris L. Повсюди домінують соснові ліси 
40–50-річного віку з участю в деревостані 
Betula klokovii Zaverucha. Ділянки з учас-
тю степових видів у наш час мають вигляд 
лісових галявин. До однієї з таких ділянок і 
приурочена популяція E. volhynica. Чагар-
ничковий ярус утворюють густі зарості 
Сhamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wo-
losczc.) Klaskova. В трав’янистому ярусі 
представлені Melittis melissophyllum L., 
Salvia cremenensis Bess., Dianthus pseudo-
serotinus Blocki, Teucrium montanum, Scor-
zonera purpurea L., Minuartia aucta Klok., 
Anemone nemorosa L., Anthericum ramo-
sum, Convallaria majalis L., Fragaria vesca 
L., Geranium sanguineum, Lathyrus vernus 
(L.) Bernh., Teucrium chamаedris, Veronica 
chamаedrys, Majanthemum bifolium (L.) 
F.W. Schmidt, Clinopodium vulgare L., Viola 
canina L., Primula veris L., Geranium rober-
tianum L., Galeobdolon luteum Huds., Stella-
ria holostea L., Asarum europaeum L., Vin-
cetoxicum hirundinaria Medik., Mercurialis 
perennis L., Hepatica nobilis Mill., Isopyrum 
thalictroides L.
Популяція E. volhynica на горі Масля-
тин розташована на схилі південної експо-
зиції. До її складу входить 10 особин з 4–8 
пагонами висотою 63–84 см. Популяція 
представлена лише старими генеративни-
ми особинами. Кількість вегетативних па-
гонів є незначною, що свідчить про пригні-
чений стан рослин. У рослин уповільнені 
темпи приросту фітомаси, знижується здат-
ність до запилення, запліднення, насіннєво-
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го роз множення, втрачається здатність до 
плодоношення. Отже, ценопопуляція має 
тенденцію до випадіння з рослинного по-
криву.
В урочищі "Ваканци" популяція E. vol-
hynica площею 816 м2 розташована на схилі 
південно-східної експозиції, складається з 
п’яти локусів, розміщених на відстані до 
50 м один від одного. До складу популяції 
входить 480 рослин, з них 375 (82 %) гене-
ративних і 105 (18 %) — віргінільних. Віргі-
нільні рослини висотою 30–70 см мають по 
1–6 пагонів, а генеративні — від 1 до 64 па-
гонів висотою 40–91 см. У рослин активно 
відбувається накопичення загальної фіто-
маси, цвітіння, плодоношення, закладання 
бруньок відновлення. Середній діаметр 
суцвіття — 7,8 см. Суцвіття складається з 
19–52 квіток. Насіннєва продуктивність — 
73,5%.
Неподалік від Кременецьких гір нами 
виявлено нове місцезнаходження E. vol hy-
nica в ботанічному заказнику "Олексюки", 
розміщеному на Малому Поліссі поблизу 
с. Хотівка Кременецького району Терно-
пільської області. Рослинність заказника 
представлена молодими культурами сосни 
та дуба, невеликими залишками природної 
лісової та степової рослинності. Популяція 
E. volhynica приурочена до лісової галяви-
ни соснового лісу. Сосни 50–60-річного віку, 
середня висота — 18 м, середній діаметр — 
20 см. По суті, це соснове рідколісся, зім-
кненість крон дерев — 0,6. У підліску зрос-
тають Juniperus communis L., Cerasus 
fruticosa Pall., Сhamaecytisus ruthenicus, 
Lembotropis nigricans. У трав’янистому по-
криві представлені степові види — Adonis 
vernalis, Anemona sylvestris, Helianthemum 
nummularium, Asperula cynanchica L., 
узлісні види — Dactylis glomerata L., Me-
lampyrum prаtense, Geranium sanguineum 
та лісові види — Actaea spicata, Campanula 
persicifolia, Aqiulegia vulgaris L., рідкісний 
вид — Cypripedium calceolus L.
У ботанічному заказнику "Олексюки" 
популяція E. volhynica складається з чоти-
рьох локусів, два з яких площею 842 м2 
приурочені до узлісся. До її складу входить 
278 рослин: 261 (78 %) генеративних і 17 
(22%) віргінільних. Віргінільні рослини ма-
ють 1–8 пагонів висотою 40–70 см, а гене-
ративні — 1–36 (здебільшого 1–10) пагонів 
висотою 40–84 см. Популяція представлена 
рослинами віргінільного та молодого гене-
ративного періоду. Накопичення загальної 
фітомаси, утворення суцвіть, квіток, плодів 
і насіння відбувається повільно. Середній 
діаметр суцвіття — 8 см, кількість квіток у 
суцвітті — від 2 до 103. Насіннєва продук-
тивність — 28,1%.
Вікові спектри ценопопуляцій E. vol hy-
nica в урочищі "Ваканци" та в ботанічному 
заказнику "Олексюки" мають максимум у 
генеративній віковій групі. Це свідчить про 
те, що ценопопуляції є стійкими і можуть 
довго існувати у складі фітоценозу. 
Salvia cremenensis — ендем Волино-По-
ділля, що зростає на степових і кам’янистих 
схилах. Наводився для околиць м. Кремен-
ця [5, 10, 12],  гір Страхова та Маслятин [4]. 
У наведених місцезнаходженнях зроста-
ють поодинокі особини S. cremensis, юве-
нільні та імматурні рослини відсутні, отже, 
вид перебуває на межі зникнення.
Виявлена нами популяція на схилах 
уро чища "Новосілки" площею 450 м2 пред-
ставлена повночленним віковим спектром.. 
На горі Соколина виявлено лише поодинокі 
особини S. сremenensis.
Senecio besserіanus — ендемік Волино-
Поділля, який поширений переважно на 
Опіллі. Наводиться для околиць м. Кремен-
ця [4, 5]. Виявлена в урочищі "Новосілки" 
популяція займає площу 300 м2, до її скла-
ду входить близько 100 дорослих особин.
Stipa capillata — євразійський вид, який, 
за літературними та гербарними даними, 
зростає на степових ділянках на вапняко-
вих схилах лише в західній частині Креме-
нецьких гір. Наводиться для околиць с. Жо-
лоби (Мadalski, 1936, KW), гір Страхова, 
Сокілля, Маслятин, Дівочі скелі, Соколина 
[4, 16], околиць м. Кременця [5].
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Вид зберігся в зазначених місцезнахо-
дженнях, представлений поодинокими 
особинами. Найкраще збереглася популя-
ція на схилі г. Страхова на площі 100 м2, 
представлена особинами всіх вікових ста-
нів.
Виявлені нові місцезростання S. ca pil-
lata в урочищах "Ваканци" та "Новосілки" 
характеризуються високою чисельністю. 
Ці популяції представлені повночленним 
віковим спектром. Підтримання стабільної 
кількості особин відбувається за рахунок 
насіннєвого розмноження.
Stipa pennata — євразійський вид, 
який, за літературними та гербарними 
даними, зростає на степових ділянках 
на вапнякових схилах лише в західній 
частині Кременецьких гір. Наводився 
для околиць с. Жолоби (Мadalski, 1936, 
LW), гір Гостра, Дівочі скелі [16], Стра-
хова, Сокілля, Маслятин, Черча [4, 14], 
околиць м. Кременця [5], де він зберігся 
у вигляді поодиноких особин. Спостері-
гається тенденція до зменшення чисель-
ності. Нові виявлені популяції S. pen-
nata в урочищах "Ваканци" та "Новосіл-
ки" представлені повночленним віковим 
спектром.
Anthyllis schiwereсkii — ендемічний вид 
Волино-Поділля. За літературними та гер-
барними даними, зростає на території Кре-
менецьких гір [4, 5]. Під час дослідження 
підтверджено місцезростання виду на го-
рах Дівочі скелі, Соколина, виявлено нові 
місцезростання виду в урочищах "Новосіл-
ки" та "Ваканци".
Centaurea stricta — се ре дньо євро пей-
сько-балканський вид, ареал якого охоплює 
переважно Балкани, Карпати та Волино-
Подільську височину [1, 2]. В Україні вид 
зростає поблизу східної межі ареалу, тра-
пляється в Закарпатті, Розточчі, на заході 
Подільської височини та зрідка на Волин-
ській височині.
Д.М. Доброчаєва [1] описала новий вид — 
Centaurea ternopoliensis, який відрізня-
ється від Centaurea stricta "цілком чорни-
ми торочками у придатків листочків об-
гортки, менш стрункими стеблами та 
більш відлеглими від них листками і тов-
стішими коренями". Навряд чи такі озна-
ки можуть бути діагностичними. Ми від-
носимо їх до варіаційної мінливості Cen-
taurea stricta і включаємо до цього виду 
описані Д.М. Доброчаєвою популяції Cen-
taurea ternopoliensis.
C. stricta наводиться для околиць м. Кре-
менця [10, 16]. Пізніше Б.В. Заверуха [4] 
відносив цей вид до зниклих зі складу фло-
ри Кременецьких гір.
Виявлена нами на схилах урочища 
"Новосілки" популяція складається з двох 
локалітетів площею 750 та 150 м2. Попу-
ляція численна, нараховує від 2482 (2007) 
до 4543 (2009) особин. Проростки з’яв-
ляються в квітні. Щільність популяції — 
до 30 особин на 1 м2. Сенільні особини в по-
пуляції відсутні. За рахунок насіннєвого 
та вегетативного розмноження чисель-
ність популяції щорічно збільшується. 
Наявність значної кількості ювенільних 
(5,8–9,9 %) та імматурних (11,7–16,2 %) 
особин свідчить про прогресивний розви-
ток популяції.
Linum flavum — понтійський елемент 
флори Кременецьких гір, регіонально-
рідкісний вид, який, за гербарними даними, 
наводиться лише для околиць с. Жолоби 
(Madalski, 1936, LW). Під час дослідження 
виявлено нечисленні популяції на горі 
Страхова та в урочищі "Новосілки", які на-
раховують до 15 особин.
Salvia dumetorum — ендем Волино-По-
ділля, який, за літературними та гербарни-
ми даними, зростає в західній і північній 
частині Кременецьких гір [4, 5]. Під час до-
слідження виявлено популяції на горах Ді-
вочі скелі, Страхова, в урочищах "Вакан-
ци", "Новосілки".
Salvia nutans — рідкісний вид, що 
зростає на степових та вапнякових схи-
лах. За літературними та гербарними да-
ними, в Кременецьких горах зростає в 
околицях с. Жолоби (Madalski, 1936, LW), 
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на горах Гост ра, Страхова, Маслятин, Ді-
вочі скелі, Черча [16], на горах Страховій 
та Маслятин [4], в околицях м. Кременця 
[8, 10].
Під час наших досліджень підтвердже-
но лише місцезнаходження на горі Масля-
тин, що свідчить про зникнення виду з око-
лиць м. Кременця. Популяція площею 25 м2 
нечисленна, нараховує 4 генеративні та 
22 імматурні особини.
Знайдено нові місцезнаходження в уро-
чищах "Ваканци" та "Новосілки", де ан-
тропогенний вплив на місцезростання є 
незначним. Локальні популяції є нечис-
ленними, рослини зростають поодиноко 
або невеликими групами (не більш ніж 50 
особин). Чисельність у досліджених попу-
ляціях стабільна, насіннєве розмноження 
задовільне.
Зважаючи на високу наукову, фіто-
созологічну, ландшафтно-естетичну цін-
ність урочищ "Ваканци" та "Новосілки", 
їх доціль но охороняти на правах ботаніч-
них заказників. Наші наукові обґрунту-
вання передано в управління охорони 
природного середовища Міністерства охо-
рони природного середовища України в 
Тернопільській області. Нещодавно ство-
рено національний природний парк "Кре-
менецькі гори". Урочища "Ваканци" та 
"Но восілки" мають бути в цьому націо-
нальному парку територіями абсолютної 
заповідності.
Зразки рідкісних видів із нововияв-
лених місцезнаходжень передано до гер-
ба рію Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України. До цього ж 
ботанічного саду в 2007 р. перенесено живі 
рослини Euphorbia volhynica та Centaurea 
stricta, які адаптувалися до умов первин-
ної культури, добре цвітуть та плодо-
носять.
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФЛОРИСТИЧЕСКОМ 
РАЗНООБРАЗИИ КРЕМЕНЕЦКИХ ГОР
Описаны уникальные очаги флористического раз-
нообразия в урочищах "Ваканцы" и "Новоселки" в 
Кременецких горах (Кременецкий р-н Тернополь-
ской обл.). Охарактеризовано географическое ра-
спространение и состояние популяций пяти ред-
ких, занесенных в Красную книгу Украины (2009) 
видов растений (Euphorbia volhynica Bess. ex Szaf., 
Kulcz. et Pawl., Salvia cremenensis Bess., Senecio 
besserіanus Minder., Stipa pennata L., S. capillata L.) 
и пяти регионально-редких видов (Anthyllis schiwe-
reckii Blocki, Centaurea stricta Waldst. et Kit., Linum 
flavum L., Salvia dumetorum Andrz., S. nutans L.). 
Предложены рекомендации по улучшению охраны 
флористического разнообразия Кременецких гор.
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National Academy of Sciences of Ukraine, 
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NEW DATA ABOUT THE FLORISTIC DIVERSITY 
OF THE KREMENETS MOUNTAINS
The unique areas of the floristic variety in the land-
scape unities of Vakantsy and Novosilky in the Kre-
menets Mountains in Kremenets’ district, Terno pil’ 
region are described. The geographic distribution and 
state of the population of five species (Euphorbia vol-
hynica Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl., Salvia creme-
nensis Bess., Senecio besserіanus Minder., Stipa pen-
nata L., S. capillata L.) included in the Red Data Book 
of  Ukraine (2009) and five regionale rare spesies (An-
thyllis schiwereckii Blocki, Centaurea stricta Waldst. 
et Kit., Linum flavum L., Salvia dumetorum Andrz., 
S. nutans L.) are characterized. Recommendations for 
improvement protection of floristic diversity in 
Kremenets Mountains are proposed.
